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1928 年には阿蘇の火山研究施設、次にできたのが阿武山地震観測所で 1930 年に完成しています。
そういう時代だったんですね。そこからいろんなことが始まっています。関東大震災の頃にできた
建物ですから、防震対策がしっかりしているかと思ったのですがそうでもなくて、後になって免震
構造にするのに大分お金をつぎ込みました。まあ、こういう施設で行われた研究がこれからこの研
究会でいろいろ語られると思います。 
 時間が来たようで、簡単ですが歴史の前史の部分をちょっと語らせていただきました。実はこの
研究所は土曜日も活動しているので、お客さんがあるとときどき中座させてもらいますが、できる
限り研究会のお話を聞かせてもらおうと思っています。今日はどうもありがとうございました。 
 
 
 
 
 
